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В сольной концертной программе (ВКР) Николая Сидорова представлены камерные произведения и арии разных стилей и эпох, подобранные с учетом индивидуальных особенностей исполнителя. Николай обладает лирическим баритоном, отличными природными голосовыми данными, полным диапазоном.
За время обучения в СПбГУ Николай проявил себя как ответственный, музыкально и артистически одаренный студент. На протяжении всего времени обучения демонстрировал интенсивный рост – как в репертуаре, так и в вокальном отношении. Сценические перспективы Николая весьма очевидны, он легко и быстро осваивает репертуар, обладает харизмой, артистичен, умеет устанавливать хороший контакт с аудиторией. В программу ВКР включены такие сочинения, как Песенка Томского из оперы П.И. Чайковского “Пиковая дама”, «Шарманщик» из цикла «Зимний путь» Ф. Шуберта, а также мой романс «Дар напрасный, дар случайный» на стихи А.С. Пушкина.
Уровень исполнения концертной программы позволяет высоко оценить перспективы Николая Сидорова в отношении его дальнейшей профессиональной деятельности в области вокального искусства.
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